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USM, KUBANG KERIAN, 25 November 2017 – Seramai 110 orang peserta berkampung di Kampus
Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM) bagi menyertai Kejohanan Wushu Antara Institusi Pengajian
Tinggi kali ke-5 yang diadakan selama dua hari bermula hari ini.
Kejohanan tersebut bukan sahaja disertai oleh universiti awam seperti Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Malaya (UM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Universiti Pendidikan Sultan Idris
(UPSI) malahan universiti swasta turut menghantar wakil seperti Universiti Tunku Abdul Rahman
(UNITAR) Kampus Sungai Long, Methodist College Kuala Lumpur (MCKL), dan Multimedia University
(MMU). Tidak ketinggalan tuan rumah USM yang menghantar penyertaan daripada dua kampus iaitu
Kampus Induk dan Kampus Kesihatan.
Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP) USM, Profesor Dr. Shaiful Bahari Ismail telah
merasmikan kejohanan tersebut di Dewan Utama, USM.
Beliau yang mewakili Pengarah Kampus, Kampus Kesihatan USM berkata, jumlah penyertaan kali ini
lebih ramai berbanding tahun sebelumnya menunjukkan kejohanan ini semakin mendapat perhatian
daripada universiti-universiti luar.
"Kejohanan ini membuka peluang memperkenalkan seni wushu kepada masyarakat kerana wushu
bukanlah seni mempertahankan diri semata-mata malahan ianya mempunyai keunikan tersendiri.
"Saya amat berbangga dengan mahasiswa dan mahasiswi di Kampus Kesihatan ini khususnya kerana
dalam kesibukan belajar, mereka turut aktif dalam bidang kokurikulum dan diharapkan aktiviti seperti
ini akan diteruskan bagi menjana kreativiti serta bakat dalam pelbagai bidang supaya dapat melahirkan
pelajar yang cemerlang dalam mencapai hasrat mentransformasikan pengajian tinggi untuk kelestarian
hari esok," ujar beliau.
Sebanyak 13 kategori dipertandingkan pada kejohanan kali ini iaitu 'Broadsword, Chang Quan,
Southern Broadsword, Southern Fist, Southern Staff, Spear, Style Taichi Fist, Style Taichi Sword,
Sword, Traditional Fist, Traditional Taichi Fist, Traditional Long Weapon dan Traditional Short Weapon'.
Turut hadir di majlis perasmian ialah Dekan Pusat Pengajian Sains Pergigian, Profesor Dr. Adam
Husein; Penasihat Kelab Wushu USM Kampus Kesihatan, Hussin Hj. Mohd Darus serta para penaja
kejohanan.
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